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Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian meningkat 
dan ditunjang dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang 
berdiri di Indonesia menyebabkan setiap perusahaan bersaing 
dengan yang lainnya. Laporan tahunan dengan informasi yang 
berguna dan sesuai dengan standar akan dapat menarik investor 
untuk menanamkan dananya pada perusahaan. Sejak tahun 2006 
Indonesia mulai mengubah poros Standar Akuntansi Keuangan 
dari Amerika menjadi Internasional. Masih banyak perusahaan 
yang belum mengungkapkan beberapa items yang diwajibkan 
dalam laporan tahunannya sehingga memberikan informasi yang 
tidak lengkap bagi pengguna laporan tersebut. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS pada perusahaan 
perbankan yang terdaftardi BEI tahun 2012-2013. 
Desain penelitian adalah penelitian eksploratori kualitatif. 
Sumber data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia berupa 
data sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI. Jenis data adalah kuantitatif dan kualitatif 
berupa laporan tahunan. Teknik analisis data dengan cara 
mencocokkan laporan tahunan dengan checklist pengungkapan 
dari Deloitte, setelah itu dihitung persentase tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajibnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan 
pengungkapan wajib konvergensi IFRS sebesar 84,04178%. Hal 
ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di 
BEI belum melakukan pengungkapan secara penuh sesuai dengan 
yang diwajibkan oleh OJK. 
 






Indonesia's economic growth increasing and supported by 
many companies that built in Indonesia and caused the company 
to compete with each other. The financial reporting with useful 
information and in accordance with the standards will be able to 
attract investors to invest their funds in the company. Since 2006, 
Indonesia began to change the axis of US Financial Accounting 
Standards into International standard. There are still many 
companies are not yet disclose in its financial reporting that are 
causing uncomplete information to the user of the report. Base on 
that, this study aims to determine the level of compliance with 
mandatory disclosure under convergence of IFRS of banking 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2013. 
The design of this research is qualitative exploratory 
study. The research’s source data were secondary data and 
obtained from the website of the Indonesia Stock Exchange. The 
research object is banking companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange. The research used financial reporting as 
quantitative and qualitative data. The analysis techniques of data 
by matching the financial reporting disclosure checklist of 
Deloitte, then calculated the percentage of the level of compliance 
obligatory disclosure. 
The research shows that the degree of compliance with 
mandatory disclosure of IFRS convergence is equal to 
84,04178%. That  mean the banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange has not made full disclosure in 
accordance with that required by the OJK. 
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